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 O botulismo é uma enfermidade que está relacionada ao consumo de alimentos deteriorados 
ou contaminados com  neurotoxinas  produzidas pela bactéria Clostridium Botulinum, sendo 
os tipos C e D os mais comuns na espécie canina . A toxina inibe a liberação de acetilcolina, 
resultando em paralisia flácida e paralisia espástica, respectivamente. É uma doença de difícil 
diagnóstico e confirmação, pois muitos casos não são relatados. Além dos cães, outras 
espécies podem ser atingidas, assim como o homem. O presente trabalho tem como finalidade 
relatar dois casos de botulismo, além de descrever sua etiologia, diagnóstico, tratamento e 
formas de prevenção. 
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